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表2 ペルーの所得分布
1961 1971 成長率
45.1 +1.4%
17.5 +3.9%
ll.4 +3.6%
8.1 十3.2%
10.6 +3.1%
5.5 +2.3%
1.8 -1.4%
100.0 +2.3%
25.4
38.1 31.2 +0.2%
労働 資産 計
32 22 54
13 1 14
4 24
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次の20%
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出所)E.V.K .F itzGerald,1979.
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ペルー経済の二重構造 (大原美範)
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表 3 リマ ･メ トロポ リタン-
の集中度(国全体に対する比率)
?? ?????????? ???? ?????? ?? ??
人 口
工業生産
民間投資
銀行貸付
商業銀行預金
インフォーマル企業
サービス生産
徴 税
負
生
節
柿
?
?
?
??
?
経済活動人口
労 働 者
事 業 主
大学教授
電話申込者
病院ベッド数
出所)PlanNacionaldeDesa-
rrolo1986-1990.
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ペルー経済の二重構造 (大原美範)
表4 ペルーの生産構造(1972年)
出所)E･V･K･FitzGerald,TheS.tate&Eco-
nomicDevelopment-Perusince1968.
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ペル 経ー済の二重構造 (大原美範)
表5 ペルー経済の二重構造(1968年)
雇 用(経済活動人口の%)
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?? ??
生 産(GDPの%)
? ?? ? ? ???
???? ???
????
?? ??
第一次部門
第二次部門
第三次部門
(計 )
リマ･カ リャオ地区
そ の 他
出所)E.V.K.FitzGerald,1979.
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ペルー経済の二重構造 (大原美範)
表6 産業別生産,雇用構造
1968 1973
対
出所)E.V.K.FitzGerald,1979.
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ペルー経済の二重構造 (大原美範)
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表7 ペルー農業の規模別分布
出所)E.V,K.FitzGerald,1979.
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ベ′レ-経済の二重構造 (大原美範)
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蓑8 製造工業企業の規模 と立地(総数に対する%)
企業数 l販 売 ,雇 用
18.9
46.9
34.2
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(計)i
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注)小工場-5-19人を雇用,中工場-20-199人を雇用,大工場-200人以上を雇用･
出所)E.V.K.FitzGerald,1979.
表9 1969年の固定資産所有状況 (単位:10億ソル)
外 資 の
シ ェ ア外 資 J国内資本 l 計
?????? ? ??? ???? ??
?
???? ?
? ? ? ?
? ? ?
???????
?
?
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?
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1.食料など
2.衣類など
3･工業インプット
4.建築資材
5.金属機械
6.そ の 他
(計 )
??
(雷 雲
注)大企業は資産2500百万ソル以上･外資は資本の25% 以上が外国節
有である場合.
出所)E.V.K.FitzGerald,1979.
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ペルー経済の二重構造 (大原美範)
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